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Penulis melakukan praktik kerja magang di PT Kompas Media Nusantara 
(Kompas.id) sebagai videographer yang dibimbing oleh tim Digital Visual. 
Penulis melakukan kerja magang selama tiga bulan dengan jam kerja dari jam 
09.00 hingga 17.00(flexible). Penulis mendapatkan waktu satu jam istirahat. 
Selama melakukan kerja magang di PT. Kompas Media Nusantara (kompas.id), 
penulis menyelesaikan beberapa projek yaitu Lensa Berita, Berita Harian, 
Kirimian Penulis selaku videographer yang bertugas dalam production & post-
production bersama tim Digital Visual, tugas penulis di dalam tim video meliputi 
shooting & editing video. 
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